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  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ارداﻗﯿﺎن ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه :ژهﻣﺠﺮي ﭘﺮو
  دﮐﺘﺮاي ﭘﺰﺷﮑﯽ - دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ:  ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح
  ﻧﻮروزﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰﺧﺎﻧﯽ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﯾﻪ ـ ﻣﺴﺌﻮل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎنﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
ﯽ ﻋﺰﯾﺰﺧﺎﻧﯽ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﯾﻪ ـ ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯿﺮي ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻧﻮروزﻋﻠ ﭘﺮوژه: ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
ﻓﺮﯾﺪون ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺴﺌﻮل - دﮐﺘﺮ ﻧﺎﻫﯿﺪ ﯾﺰدي ـ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن- ﺳﻼﻣﺖ
  اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن
  ﺻﻪ ﭘﺮوژهﺧﻼ
رﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاي ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ، ﻧﻮع، ﺷﻤﻮل و اﻫﺪاف آن ﺷﯿﻮه اﻃﻼع
ﺎﻧﯽ ﻫﻤـﻪ رﺳ ـﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺿـﺮورت ﯾـﮏ اﻃـﻼع  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
  ﺟﺎﻧﺒﻪ و دﻗﯿﻖ در آن ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰاري دارد ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻬﯿﻪ اﯾـﻦ اﺑـﺰار از ﺗـﻮان ﯾـﮏ ﺗـﯿﻢ  اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﭼﻨﺪ روش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ روش
ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺳـﻼﻣﺖ ﺎ دارد. ﻣﻮﺿـﻮع دﯾﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻓـﺎز اول ﭘـﺮوژه ﻫﺎي ﻓﺮا ﺑﺨﺸﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬ  اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
رﺳـﺎﻧﯽ در اﯾـﻦ رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺒﺐ اﻃـﻼع  اي و اﻃﻼع ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎز ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم ﺟﺬاﺑﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ  ه ﭘﺮوژ
  ﯾﺮ ﺟﻬﺘﺎﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:در اﯾﻦ ﭘﺮوژه از روﺷﻬﺎي ز ﻣﻮارد ﭼﻨﺪان ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  ـ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ5اي           ﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ ـ ﻧﺸﺴﺖ4    ـ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ3      ـ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ2     ـ روش رﺳﺎﻧﻪ ﻣﮑﺘﻮب1
  ازﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد:
  ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺎي درﮔﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ، اﺑﻌﺎد، ﺿﺮورت و ﭘﺮوژه و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ـ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه1
  ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ـ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه2
  ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ. اي ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮا، اﺑﻌﺎد و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺮوژه ـ رﺳﺎﻧﻪ3
  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ  رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ و ـ اﻃﻼع4
  ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن و ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ﻣﺮدم در ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ـ اراﺋﻪ آﻣﻮزش در ﺧﺼﻮص اوﻟﻮﯾﺖ5
  ﻫﺎي ﺟﻨﺒﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ. ـ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺼﻮﯾﺮي، ﻧﺸﺴﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ6
  ﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖﻫﺎ، ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه7
ﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺮوژه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭼﻬﺎرﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫ ـ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺼﻮﺑﺎت  ﺳﺎزي رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﺟﺮا و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺴﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ، اﻧﻌﮑﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺮوژه
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ، ﺗﻌﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﭘﺮوژه  ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﺳﻄﺢ اﺟـﺮا اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮده اﺳـﺖ. از ﺳـﻮي  و ﭘﺮوژه
ﻧﺒﻮد ﺳـﺎزو ﮐﺎرﻫـﺎي ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋـﺪم اﺧﺘﯿـﺎرات دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎي ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
  ﻫﺎ اﺑﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﺨﺶ
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕـﺮي اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﺳـﺖ ﻣﺠﺮﯾـﺎن و  RSHرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻬﺎرﺑﺨﺶ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن آن در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺑﺤﺚ اﻃﻼع
ﺑﺮاي ﻫﺮﮐﺪام از ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ در اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺳـﻼﻣﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻟﺘﺮ ﻧﺎﺗﯿﻮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﺮاي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮏ 
رﺳﺎﻧﯽ ﺷـﻮد. در  ﺳﯿﮑﻞ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺮدم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﺷﺪ در ﺧﺼﻮص اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﻃﻼع
  ﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎس ﺳﺎزي ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮاي آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺿﺮورت اﺟﺮاي آن اﺳﺖرﺳﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻧﯿﺎز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼع
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
